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1. COMMERCE 
C O M M E N T A I R E S 
En 1984, le commerce extérieur de la Suisse a progressé grâce à la poursuite 
de là reprise économique dans les pays industrialisés et en Suisse. Le volume 
du commerce mondial a augmenté de 9 % par rapport à 1983 et celui de la 
product ion de 5,5 % environ. (L'année précédente, ces taux avaient atteint 
respectivement 3 % et 2%). En Suisse, le produi t intérieur brut s'est accru de 
2 , 1 % en termes réels (0 ,7% de l'année précédente). 
La croissance des importat ions américaines a cont inué à jouer un rôle moteur 
dans la reprise économique. Elle s'explique par la for te poussée de la deman­
de intérieure et par l'envolée du dollar. Simultanément, les exportat ions ont 
été freinées. Aussi le déf ic i t commercial des Etats-Unis n'a-t-il cessé de s'ag­
graver. D'autres déséquilibres révèlent des limites de la reprise. La situation 
de l 'emploi s'est redressée aux Etats-Unis, mais elle n'a guère changé au Japon 
et elle a continué à se détériorer en Europe occidentale. Dans le Tiers Monde, 
les pays lourdement endettés bénéficient souvent d 'un répit grâce à la crois­
sance des exportat ions et à la légère baisse des taux d' intérêt nominaux. 
Cependant, le poids du service de la dette reste excessif. Il oblige les gouver­
nements à tenter de rééquilibrer les comptes extérieurs au détr iment des be­
soins fondamentaux et de la cohésion économique interne. L'austérité impo­
sée à de nombreux pays du Sud tend à son tour à l imiter les débouchés com­
merciaux du Nord. Entre 1982 et 1984, la part du Tiers Monde dans les im­
portat ions mondiales est passée de 24 ,7% à 22,8%. Le recul a été particuliè­
rement sévère pour l 'Afr ique (baisse de 4 à 3,5 %) et pour l 'Amérique latine 
(baisse de 5,6 à 4,4%) (1). 
En 1984, les exportat ions suisses on t at te int 60,7 mill iards de francs (+12 ,9% 
en valeur nominale) et les importat ions 69,0 mill iards (+13,0%). Selon les 
indices du commerce extérieur, les prix à l 'exportat ion ont augmenté de 
0,8% et les pr ix à l ' impor tat ion de 4,8%. En termes réels, les exportations 
ont donc progressé de 12,0% et les importat ions de 7,9%. Abstraction faite 
du commerce de pierres gemmes, d'objets d'art et d'antiquités, la progression 
réelle a été moins for te : 6 ,4% pour les exportat ions et 7,3% pour les impor­
tat ions. 
La balance commerciale de la Suisse s'est soldée par un déf ic i t de 8,4 milliards 
de francs (+14 ,0%) . Malgré cette aggravation, la balance des opérations cou­
rantes a cont inué à dégager un excédent important grâce aux services (touris­
me, assurances privées, transports, commissions bancaires, etc.) et grâce aux 
revenus de capitaux. 
1. Cf. tableau 1.5.A. 
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a) Structure géographique du commerce extérieur suisse 
(Tableaux 1.1.) 
Le commerce extérieur de la Suisse, pays situé au centre de l 'Europe occiden­
tale, se déroule principalement avec les pays développés à économie de mar­
ché. Cette caractéristique apparaît le plus au niveau des importat ions. Rappe­
lons cependant que certains produits importés, une partie du pétrole notam­
ment, sont seulement transformés chez nos voisins avant de parvenir chez 
nous (voir remarque concernant l ' interprétat ion des chif fres). 
En 1984, les importat ions en provenance du Tiers Monde se sont élevées à 
6,5 mil l iards de francs et les exportat ions à 11,2 mil l iards (1). L'excédent de 
4,7 mil l iards de francs a essentiellement résulté du commerce avec les pays 
asiatiques. Les principaux partenaires commerciaux de la Suisse dans le Tiers 
Monde sont les pays exportateurs de pétrole et les pays exportateurs d'articles 
manufacturés à croissance rapide (appelés couramment "nouveaux pays in­
dustrialisés"). Dans le classement des quinze premiers partenaires commer­
ciaux dans le Tiers Monde, on trouve dix fournisseurs et onze clients faisant 
partie d'un de ces groupes de pays. 
Par rapport à 1983, les importat ions en provenance du Tiers Monde ont aug­
menté de 1 7 , 1 % et les exportat ions de 2,2%. Par conséquent, le solde de la 
balance commerciale de la Suisse avec le Tiers Monde, t radi t ionnel lement 
favorable à la Suisse, a baissé de 5,4 mill iards de francs à 4,7 mil l iards. Le 
taux de couverture des importat ions par les exportat ions a néanmoins encore 
atteint 173%, au lieu de 1 9 8 % en 1983. On constate un nouveau recul des 
exportat ions à destination de l 'Af r ique, alors que les ventes en Amérique 
latine ont connu une reprise. Ces dernier marché ne représente cependant 
plus que 3 ,4% des exportat ions suisses, contre 5 ,1%en 1981 . La contrac­
t ion de leurs recettes pétrolières ou/et le poids excessif de leur endettement 
extérieur on t obligé des clients importants de l ' industrie suisse à réduire leurs 
importat ions. On observe notamment , par rappor ta l'année 1981 , les d imi ­
nutions suivantes des exportat ions suisses : Nigeria — 6 5 % , Mexique — 5 5 % , 
Argentine — 2 9 % et Brésil — 2 1 % . Ces d iminut ions on t part iel lement été com­
pensées par la croissance des exportat ions à destination d'autres pays, en 
particulier de l 'Arabie Saoudite, de l ' I ran, des Emirats arabes unis et de 
certains nouveaux pays industrialisés d'Asie du Sud-Est (notamment Singa­
pour) . 
1. Nos statistiques sont établies selon la classification adoptée par les Nations Unies. 
Dans les Commentaires annuels de la Statistique du commerce extérieur de la Suisse 
et dans les Rapports sur la politique économique extérieure, l'administration fédérale 
compte aussi la Yougoslavie et Israël au nombre des pays en développement, mais elle 
exclut la Turquie qui est membre de l'OCDE. Les importations s'élèvent alors à 6,8 
milliards de francs, les exportations à 11,8 milliards et le solde à 5,1 milliards. 
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b) Composit ion des échanges de la Suisse avec le Tiers Monde 
(Tableaux 1.2.) 
La Direction générale des douanes suisses distingue quatre principales catégo­
ries de marchandises : les matières premières et demi-produits, les produits 
énergétiques (il s'agit sur tout de pétrole), les biens d'équipement et les biens 
de consommation. Les demi-produits comprennent aussi des biens à techno­
logie de pointe (par exemple substances chimiques). 
Une première série de tableaux (1.2., lettres A à E) montre la part de chaque 
catégorie de marchandises dans le commerce de la Suisse avec différents 
groupes de pays : l'ensemble des pays du Tiers Monde (et comparaison avec 
l'ensemble du monde), les principaux pays exportateurs de pétrole, les prin­
cipaux pays exportateurs d 'articles manufacturés et les autres pays du Tiers 
Monde. 
Les importat ions suisses en provenance du Tiers Monde comprennent essen­
t iel lement des biens de consommat ion, des produits énergétiques (pétrole), 
des matières premières et des demi-produits. Les pays exportateurs de pétrole 
nous l ivrent essentiellement ce produi t , les "nouveaux pays industrialisés" 
nous fournissent principalement des biens de consommation ainsi que des 
matières premières et des demi-produits; les autres pays du Tiers Monde, 
enf in, nous vendent sur tout des matières premières et des demi-produits ainsi 
que des biens de consommat ion. 
Les exportat ions suisses à destination du Tiers Monde se composent de biens 
de consommation, de biens d'équipement et, dans une moindre mesure, de 
demi-produits. Les biens de consommation viennent en tête dans les ventes 
aux pays pétroliers et aux "nouveaux pays industrialisés". Les biens d'équi­
pement viennent en tête des ventes aux "autres pays du Tiers Monde" et en 
seconde place dans les ventes aux pays pétroliers. 
Pour mieux refléter la diversité des échanges, les tableaux suivants (1.2.F.1. 
et 1.2.F.2) mont rent le commerce de la Suisse avec chacun de ses principaux 
partenaires commerciaux. On a d'abord considéré les quinze premiers, puis 
dans une analyse plus détaillée, les cinq premiers fournisseurs ou/et clients 
de la Suisse. 
Examinons d'abord la part des différentes catégories de marchandises dans le 
commerce avec les pays compris parmi les quinze premiers fournisseurs ou/et 
clients de la Suisse (cf. tableau 1.2.F.1) . En 1984, ces pays étaient au nom­
bre de dix-neuf. 
La structure des importat ions montre le rôle des fournisseurs dans l'approvi­
sionnement de la Suisse. En 1984 : 
— Hui t pays on t principalement fourn i des biens de consommation : l'Irak 
(pour un montant faible en chiffres absolus), la Turquie, la Corée du Sud 
(plus de 80 % des ventes à la Suisse), Hongkong, Taïwan, Singapour, 
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l ' Inde et les Emirats arabes unis. Parmi ces pays, plusieurs f on t partie des 
principaux exportateurs d'articles manufacturés du Tiers Monde. 
— Six pays on t essentiellement fourn i du pétrole brut : la Libye (99,8% de 
ses ventes à la Suisse), l 'Algérie, le Nigeria, la Tunisie (plus de 90%) , l ' Iran 
et l 'Arabie Saoudite. Ces chiffres reflètent la spécialisation excessive de la 
plupart de ces pays. 
— Cinq pays on t principalement fourn i des matières premières et des demi-
produits : l 'Egypte (96 % de ses ventes à la Suisse, sur tout du co ton) , la 
Thaï lande, le Mexique, le Brésil et le Panama. Cette liste est plus courte 
parce que les grands fournisseurs de la Suisse sont, à l 'exception des pays 
pétroliers, mieux diversifiés que les petits. En outre, beaucoup de matières 
premières et de demi-produits provenant du Tiers Monde sont achetés par 
les importateurs suisses auprès d'intermédiaires établis dans les pays voisins. 
— Les importat ions d'équipements sont encore très faibles. Seules les impor­
tations en provenance de Ta ïwan, de Singapour et de l ' Inde cont iennent 
une part significative de biens d'équipement (respectivement 17,6 et 4%) . 
La structure des exportat ions destinées aux principaux partenaires commer­
ciaux montre le type de débouchés qu'i ls o f f ren t à l ' industrie suisse. En 
1984 : 
— Dix pays ont principalement acheté des biens d'équipement : Ta ïwan, 
l 'Iran (plus de 6 0 % des achats en Suisse), l 'Egypte, la Turquie, l ' Inde, 
la Corée du Sud (plus de 50%) , l ' I rak, l 'Algérie et le Mexique. Il s'agit 
surtout de pays pétroliers ou de pays dotés d 'un secteur industriel relati­
vement important . 
— Cinq pays on t principalement acheté des biens de consommation : l 'Arabie 
Saoudite, Singapour (plus de 60 % des achats en Suisse), les Emirats arabes 
unis, le Panama et Hongkong. 
— Quatre pays on t principalement acquis des demi-produits : la Thaï lande 
(près de 50 % des achats en Suisse), le Brésil, le Nigeria et la Tunisie. 
Une analyse plus foui l lée des échanges avec les pays (au nombre de hui t en 
1984) f igurant parmi les cinq premiers fournisseurs ou/et clients de la Suisse 
(cf. tableau 1.2.F.2) nous permet de faire encore les observations suivantes : 
— Les importat ions en provenance des pays exportateurs de pétrole et des 
"autres pays du Tiers M o n d e " se concentrent sur quelques produits : 
l'agrégation des cinq premières positions tarifaires à 4 chiffres donne 
pour chaque pays un montant qui dépasse le 95 % de ses livraisons. 
— Les importat ions en provenance des "nouveaux pays industrialisés" pré­
sentent des degrés de concentrat ion moindres. 
— L'éventail des exportat ions suisses est en général relativement large. Cepen­
dant, l'agrégation des cinq premières positions tarifaires donne une moyen­
ne (non pondérée) de 5 0 % des exportat ions à destination des hui t pays. 
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Pour l 'Arabie Saoudite (premier cl ient de la Suisse dans le Tiers Monde avec 
1572 mil l ions de francs) et pour Hongkong (deuxième client avec 932 mi l ­
lions de francs), l 'addit ion des cinq premières positions tarifaires représente 
respectivement 61 et 5 4 % des exportat ions suisses. Bien qu 'un pays 
de dimension modeste ne puisse pas diversifier excessivement ses exporta­
t ions, ces taux de concentrat ion rappellent néanmoins la vulnérabil i té de 
certaines positions récemment conquises par l ' industrie suisse. 
c) Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories (Tableaux 1.3.) 
La Suisse est déficitaire dans le commerce des matières premières et demi-
produits. Avec le Tiers Monde, elle réalise cependant un excédent ! Ce fai t 
peut surprendre. Il s'explique par la place modeste des matières premières 
dans le commerce extérieur suisse, même au niveau des importat ions. La 
Suisse se procure principalement des biens intermédiaires (contenant d'ail­
leurs souvent des matières premières originaires du Tiers Monde). Elle en ex­
porte également beaucoup, mais il s'agit alors le plus souvent de produits très 
élaborés et à haute valeur ajoutée. Les activités de sous-traitance jouent un 
grand rôle. La place importante (à la fois pour les exportat ions et les impor­
tations) de Hongkong le montre. 
Concernant les importat ions de produits de base, les pays du Tiers Monde 
apparaissent comme les fournisseurs prépondérants d 'un nombre restreint 
de matières premières qui n 'ont subi aucune transformat ion industrielle. Les 
statistiques douanières nous donnent l 'exemple de produits agricoles comme 
le café vert et les fèves de cacao. Les produits part iel lement transformés, 
mais que l ' industrie considère encore comme des matières premières (par 
exemple le cuivre b ru t ) , l 'ont généralement été dans les pays voisins. On 
perd ainsi la trace des fournisseurs in i t iaux. 
Apparemment, les pays pétroliers du Tiers Monde assurent seulement trois 
dixièmes des livraisons de produits énergétiques à la Suisse. En réalité, la 
majeure partie des autres livraisons proviennent aussi des pays pétroliers, 
mais par l ' intermédiaire des raffineries situées chez nos voisins. Les princi­
paux fournisseurs du Tiers Monde signalés en 1984 par les douanes suisses 
sont la Libye, l 'Algérie, l 'Arabie Saoudite, le Nigeria, la Tunisie et l ' Iran. 
Les principaux pays de transit et de raffinage sont la Belgique, la RFA, la 
Hollande, la France et l ' I tal ie. Pendant de nombreuses années, le principal 
fournisseur de pétrole de la Suisse a été l 'URSS (18% des livraisons de pro­
duits énergétiques en 1983, sans compter les achats aux intermédiaires). En 
1984, la part de l 'URSS est tombée à 15%. Elle a été très légèrement dépas­
sée par la Libye. 
La Suisse est un impor tant fabricant de biens d'équipement. Parmi les quatre 
catégories de marchandises retenues ici , les biens d'équipement sont les seuls 
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qui laissent, dans les échanges avec l'ensemble du monde, un excédent com­
mercial ( important du reste) à la Suisse. Les importat ions proviennent pres­
que exclusivement des pays industrialisés. Près d 'un cinquième des exportat ions 
sont destinées au Tiers Monde. Les principaux clients y sont des pays expor­
tateurs de pétrole ou d'articles manufacturés. 
La Suisse possède aussi une importante industrie de biens de consommat ion. 
Dans cette catégorie de marchandises, les échanges extérieurs se soldent néan­
moins négativement avec l'ensemble du monde. Avec le Tiers Monde, la Suisse 
réalise un excédent substantiel. Dix pourcent des importat ions suisses de 
biens de consommation proviennent du Tiers Monde, don t plus de la moi t ié 
du pet i t groupe des pays exportateurs d'articles manufacturés. Le Tiers Mon­
de est sur tout un excellent cl ient (25% des ventes), en part iculier les pays 
pétroliers (13% ) .Dans le classement par pays de dest inat ion, l 'Arabie Saou­
dite (6 ,2% des exportat ions suisses), Hongkong (2,7%) et Singapour (2,1%) 
jouent un rôle de premier plan. 
d) Quelques comparaisons intéressantes (Tableaux 1.4.) 
En analysant la place du commerce extérieur de la Suisse auprès de ses parte­
naires économiques, on voi t bien l ' intensité des échanges avec les pays d 'Eu­
rope occidentale. Ce fai t s'explique par la posit ion géographique de notre 
pays. Pour le Tiers Monde, la Suisse représente davantage un fournisseur 
qu 'un cl ient. Toutefois, dans le cas des pays pétroliers et de certains produc­
teurs de matières premières, il convient de tenir compte des achats indirects 
déjà signalés plus haut. Notons encore que l ' industrie suisse semble mieux 
faire face à la concurrence internationale sur les marchés du Tiers Monde 
(en part icul ier dans les pays pétroliers) que dans certains pays industrialisés 
d'outre-mer (Amérique du Nord) . 
La comparaison entre la répart i t ion géographique du commerce extérieur de 
la Suisse et la place des groupes de pays dans le commerce mondial condui t 
aux mêmes conclusions. 
Il est intéressant, enf in , de considérer la place du Tiers Monde dans le com­
merce extérieur des pays membres de l 'OCDE. Les petits pays d'Europe occi­
dentale (dont les économies sont davantage spécialisées que celles des grands) 
ont tous des échanges relativement restreints avec le Tiers Monde. Aucun 
n'enregistre cependant un déséquilibre aussi impor tant entre la part des im­
portat ions et celle des exportat ions que la Suisse. 
e) Tableaux de référence (cf. 1.5.) 
L'observation des statistiques de la populat ion, du produ i t intérieur brut et 
du commerce extérieur des principaux groupes de pays du monde nous rap-
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pelle l'existence de graves déséquilibres économiques internationaux. Les 
tableaux 1.5. A et B mont rent les disparités considérables de revenus, les 
déficits (ou excédents) structurels des balances commerciales et les différen­
ces d' insertion des économies nationales dans le marché mondial , qui ne ré­
sultent pas toutes de choix polit iques de la part des pays concernés. 
Compte tenu des chiffres indiqués dans les Annuaires précédents (1), la sta­
tistique du commerce extérieur réalisé en 1984 par les principaux groupes de 
pays du monde permet de faire notamment trois constatations : 
— Par rapport à 1982, la part des pays développés à économie de marché a 
augmenté, en particulier celle du groupe des pays d'outre-mer. La varia­
t ion provient de la reprise économique aux Etats-Unis, qui a provoqué une 
progression très rapide des importat ions de ce pays et l'accroissement con­
sidérable de son déf ic i t commercial . 
— A la suite de la d iminu t ion des exportat ions mondiales de pétrole (diminu­
t ion en volume aggravée depuis 1981 par les baisses de pr ix ) , les recettes 
des pays pétroliers on t for tement baissé. En conséquence, les importations 
de ce groupe de pays on t commencé à f léchir en 1982. Le recul s'est am­
pli f ié en 1983 et s'est poursuivi en 1984 (à l 'exception des importat ions 
mexicaines notamment qui ont redémarré en 1984). 
— A cause de la charge croissante du service de la dette extérieure et de la 
d iminut ion des recettes d 'exportat ions, la plupart des pays latino-américains 
on t dû comprimer considérablement leurs importat ions (de même que 
d'autres pays débiteurs). En 1982, la baisse des recettes d'exportations pro­
venait de la récession mondiale. En 1983, les pays latino-américains n'ont 
pas bénéficié de la reprise à cause de la faible réaction des marchés des 
matières premières, des dif f icultés d'accès aux marchés des produits manu­
facturés et parce que la for te contract ion des importat ions a gêné les expor­
tations (à cause du manque d' intrants industriels par exemple). Les impor­
tations latino-américaines ayant diminué beaucoup plus vite que les recet­
tes d 'exportat ions, le déf ic i t de la balance commerciale s'est transformé en 
excédent dès 1982. Le revirement s'est accéléré en 1983 et en 1984, an­
nées où l 'Amérique latine a réalisé des excédents commerciaux de 2 1 , puis 
de 30 mil l iards de dollars. Ces montants ont représenté 2 5 % puis 35% de 
la valeur des exportat ions. En 1984, l 'augmentation de l'excédent com­
mercial provenait de la reprise des exportat ions. 
1. Voir aussi la remarque concernant la modification de la classification économique des 
pays du Tiers Monde. Ce changement vaut pour les Annuaires 1983 à 1985. 
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1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE 
1. Année 1983 
Groupes 
de pays 
Importations Exportations Solde Coeff. 
échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp. / lmp. 
MONDE 61.064 100,0 53.723 100,0 - 7 . 3 4 1 0,88 
PAYS DEVELOPPES 






















Europe orientale 2.076 3,4 1.632 3,0 - 4 4 4 0,79 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 160 0,3 287 0,5 + 127 1,79 
PAYS DU 
TIERS MONDE 5.516 9,0 10.942 20,4 +5 .426 1,98 
2. Année 1984 
Groupes 
de pays 
Importations Exportations Solde Coeff. 
échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp. / lmp. 
MONDE 69.024 100,0 60.654 100,0 - 8 3 7 0 0,88 
PAYS DEVELOPPES 






















Europe orientale 2.131 3,1 1.798 3,0 - 3 3 3 0,84 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 197 0,3 310 0,5 X 1 1 3 1,57 
PAYS DU 
TIERS MONDE 6.458 9,4 11,178 18,4 +4.720 1,73 
Note : Les groupes de pays sont définis au point 4.2. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1983 et 1984, vol. I, 
Direction générale des douanes, Berne, 1984, PP- 536-538 et 1985, pp. 534-536. 
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A. PRINCIPAUX COURANTS COMMERCIAUX : 
Importat ions, exportations, solde de la balance commerciale 
1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE (suite) 
B. COMMERCE A V E C LE TIERS MONDE : 
Importations, exportations, solde de la balance commerciale 
1. Année 1983 
Groupes 
Importations Exportations Solde Coeff. 
échange 
de pays 
Mio Fr. %(1) Mio Fr. %(1) Mio Fr. Exp. / lmp. 
ENSEMBLE DES 
PAYS DU 
TIERS MONDE 5.516 9,03 10.942 20,37 +5.426 1,98 






















b) Groupes écon. 
Export, de pétrole 




















2. Année 1984 
Groupes 
de pays 
Importations Exportations Solde Coeff. 
échange 
Mio Fr. %(1) Mio Fr. %(1) Mio Fr. Exp./ lmp. 
ENSEMBLE DES 
PAYS DU 
TIERS MONDE 6.458 9,36 11.178 18,43 +4.720 1,73 






















b) Groupes écon. 
Export, de pétrole 




















1. Part du commerce extérieur de la Suisse (voir total des échanges avec le monde, 
tableaux 1.1.A.). 
Note : Les groupes de pays sont définis au point 4.2. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1983 et 1984, vol. I, 
Direction générale des douanes, Berne, 1984, pp. 536-538 et 1985, pp. 534-536. 
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1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE (suite) 
C. PRINCIPAUX FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SUISSE 
1. Les quinze premiers partenaires commerciaux dans le monde (1984) 




Pays (1) Mio Fr. % Σ % Mio Fr % Σ % 
1. RFA 20.128 29,2 29,2 1. RFA 11.853 19,5 19,5 
2. France 7.565 11,0 40,2 2. USA 5.943 9,8 29,3 
3. Italie 6.808 9,9 50,1 3. France 5.023 8,3 37.6 
4. Royaume-Uni 4.975 7,2 57.3 4. Royaume-Uni 4.834 8,0 45,6 
5. USA 4.562 6,6 63,9 5. Italie 4.461 7,3 52,9 
6. Pays-Bas 3.032 4,4 68.3 6. Autriche 2.359 3,9 56,8 
7. Belgique-Luxemb. 2.910 4,2 72,5 7. Japon 1.998 3,3 60,1 
8. Japon 2.631 3,8 76,3 8. Pays-Bas 1.602 2,6 62,7 
9. Autriche 2.431 3,5 79,8 9. Arabie Saoudite 1.572 2,6 65,3 
10. URSS 1.217 1,8 81,6 10. Belgique-Luxemb. 1.462 2.4 67,7 
11. Suède 1.199 1,7 83,3 11. Suède 1.204 2,0 69,7 
12. Libye 1.038 1,5 84,8 12. Espagne 1.176 2.0 71,7 
13. Espagne 979 1,4 86,2 13. Hongkong 932 1.5 73,2 
14. Hongkong 776 1,1 87,3 14. Danemark 730 1,2 74,4 
15. Danemark 613 0,9 88,2 14. Iran 662 1,1 75,5 
Autres pays 8160 11,8 100,0 Autres pays 14.843 24,5 100.0 
Total 69.024 100.0 100,0 Total 60.654 100,0 100,0 
1. Les pays du Tiers Monde sont en caractères gras. 
Source ; Statistique annuelle du commerce extérieur de ta Suisse, 1984, vol. I, Direction 
générale des douanes, 
Berne, 1985, pp. 538-540. 
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1,1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE (fin) 
C. PRINCIPAUX FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SUISSE 
2. Les quinze premiers partenaires commerciaux dans le Tiers Monde (1983) 





Mio Fr. % Σ% Mio Fr. % Σ % 
1. Libye P 1.038 1,50 1,50 1. Arabie Saoudite P 1.572 2,59 2,59 
2. Hongkong AM 776 1,12 2,62 2. Hongkong AM 932 1,54 4,13 
3. Algérie P 447 0,65 3.27 3. Iran P 662 1,09 5,22 
4. Panama 429 0,62 3,89 4. Singapour AM 586 0,97 6,19 
5. Arabie Saoudite P 387 0,56 4,45 5. Egypte 438 0.72 6,91 
6. Brésil AM 352 0,51 4,96 6. Turquie 428 0,71 7,62 
7. Singapour AM 242 0,35 5,31 7. Emirats ar. unis P 408 0,67 8,29 
8. Taïwan AM 231 0,34 5,65 8. Inde 369 0.61 8,90 
9. Corée du Sud AM 210 0,30 5,95 9. Brésil AM 358 0.59 9,49 
10. Thaïlande 163 0,24 6,19 10. Panama 308 0,51 10,00 
11. Nigeria P 160 0,23 6.42 11. Taïwan AM 260 0,43 10,43 
12. Tunisie 150 0,22 6,64 12. Mexique P 258 0,42 10,85 
13. Inde 150 0,22 6,86 13. Libye P 243 0,40 11,25 
14. Turquie 140 0,20 7.06 14. Nigeria P 242 0,40 11,65 
15. Iran P 124 0,18 7,24 15. Irak P 241 0,40 12,05 
Reste du Tiers Monde 1.459 2,11 9,35 Reste du Tiers Monde 3.872 6,38 18,43 
Total 6.4S8 9,35 9.35 Total 11.178 18,43 18,43 
1, A côté du nom des pays, figure l'indication du groupe économique auquel ils appartiennent : principaux 
pays exportateurs de pétrole (P) ou pays exportateurs d'articles manufacturés à croissance rapide (AM). 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse. 1984, vol. I, Direction 
générale des douanes. 
Berne, 1985, pp. 538-540. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE 
A. ENSEMBLE DES PAYS DU TIERS MONDE (1984) 
Catégories de 
marchandises 
Importations Exportations Solde 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 1.960,9 30,4 3.200,2 28,6 + 1.239,3 
Produits énergétiques 2.060,0 31,9 9,0 0,1 -2.051,0 
Biens d'équipement 105,0 1,6 3.710,0 33,2 +3.605,0 
Biens de consommation 2.331,7 36,1 4.258,8 38,1 + 1.927,1 
Total 6.457,6 100,0 11.178,0 100,0 +4.720,4 
B. ENSEMBLE DU MONDE (1984) 
Catégories de 
marchandises 
Importations Exportations Solde 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 27.090 39,3 24.135 39,8 -2.955 
Produits énergétiques 6.934 10,0 208 0,3 -6.726 
Biens d'équipement 11.896 17,2 19.370 32,0 +7.474 
Biens de consommation 23.104 33,5 16.941 27,9 -6.163 
Total 69.024 100,0 60.654 100,0 -8.370 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1984, Vol. I, Direction 
générale des douanes, Berne, 1985, pp. 532-537. 
Note : 
Les catégories de marchandises sont définies à la fin du point 1.2. 
Les pays appartenant au Tiers Monde sont définis au point 4.2. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
C. PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE PETROLE (1984) 
Catégories de 
marchandises 
Importations Exportations Solde 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 165,7 7,1 1.026,8 21,2 +861,1 
Produits énergétiques 1.920,0 81,9 4,7 0,1 -1.915,3 
Biens d'équipement 3,2 0,1 1.639,6 33,9 +1.636,4 
Biens de consommation 256,7 10,9 2.169,2 44,8 +1.912,5 
Total 2.345,6 100,0 4.840,3 100,0 +2.494,7 
D. PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS D'ARTICLES MANUFACTURES (1984) 
Catégories de 
marchandises 
Importations Exportations Solde 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 590,6 30,7 855,3 33,3 +264,7 
Produits énergétiques 0,0 0,0 0,8 0,0 +0,8 
Biens d'équipement 87,9 4,6 674,2 26,2 +586,3 
Biens de consommation 1.243,3 64,7 1.041,3 40,5 -202,0 
Total 1.921,8 100,0 2.571,6 100,0 +649,8 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1984, vol. I, Direction 
générale des douanes, Berne, 1985, pp. 532-537. 
Note : 
Les catégories de marchandises sont définies à la fin du point 1.2. 
Les pays appartenant au Tiers Monde sont définis au point 4.2. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
E. AUTRES PAYS DU TIERS MONDE (1984) 
Catégories de 
marchandises 
Importations Exportations Solde 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 1.204,6 55,0 1.318,1 35,0 + 113,5 
Produits énergétiques 140,0 6,4 3,5 0,1 -136,5 
Biens d'équipement 13,9 0,6 1.396,2 37,1 + 1.382,3 
Biens de consommation 831,7 38,0 1.048,3 27,8 +216,6 
Total 2.190,2 100,0 3.766,1 100,0 +1.575,9 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de ta Suisse, 1984, vol. I. 
Direction générale des 
douanes, Berne, 1985, pp. 532-537. 
Note concernant les catégories de marchandises : 
La classification retenue ici a été établie par la Direction générale des douanes en fonction de l'emploi 
des marchandises. Voici quelques indications concernant la composition des quatre catégories de 
marchandises : 
— Matières premières et demi-produits : Fournitures pour l'agriculture, pour les industries alimen­
taires et manufacturières, ainsi que pour la construction. Les fournitures les plus importantes sont 
les demi-produits à usage industriel : textiles, ouvrages en bois, en cuir, en caoutchouc ou en 
plastique, papier, substances chimiques, produits en métal, composants électriques ou électroni­
ques, fournitures d'horlogerie, etc. 
La part des produits bruts est faible. Une grande partie des matières premières importées en Suisse 
le sont sous la forme de demi-produits. Elles ont subi des transformations souvent profondes dans 
les pays d'origine ou, en ce qui concerne particulièrement les matières premières en provenance du 
Tiers Monde, dans les pays industrialisés. (Dans le second cas, les importations apparaissent dans la 
statistique douanière comme des livraisons de ces pays.) Quant aux exportations, elles compren­
nent essentiellement des demi-produits. Cette appellation ne signifie pas qu'il s'agit de produits 
à faible valeur ajoutée. Au contraire, leur fabrication requiert souvent beaucoup de capital, des 
techniques de pointe et du travail qualifié (par exemple : certaines substances chimiques de base). 
— Produits énergétiques : Principalement importations de pétrole brut et de ses dérivés (huiles de 
chauffage, essence lubrifiants, etc.). Le charbon et le gaz naturel sont aussi compris dans cette 
catégorie. 
— Biens d'équipement : Machines et appareils électriques (génératrices, transformateurs, appareils 
de commande, de signalisation, de contrôle et de mesure, etc.), "non électriques" (moteurs, pom­
pes, compresseurs, machines-outils, machines textiles, etc.) et véhicules utilitaires. 
— Biens de consommation : Denrées alimentaires, vêtements et chaussures, produits pharmaceutiques, 
livres, films, meubles, articles et appareils ménagers, radios, téléviseurs, voitures de tourisme, 
montres, bijoux, jouets, armes et munitions, etc. 
Des précisions se trouvent dans les Commentaires annuels de la Statistique du commerce extérieur de 
la Suisse, vol. I, annexe I et dans des documents ronéotypés que la Direction générale des douanes à 
Berne remet sur demande. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1984) 
1. Structure des échanges par pays et par catégories de marchandises 
PAYS 
IMPORTATIONS (1) 
1 II III IV 
EXPORTATIONS (1) 
1 II III IV 
1. Algérie P C 
2. Arabie Saoudite P F C 
3. Brésil AM F C 
4. Corée du Sud AM F 
5. Egypte F C 
6. Emirats arabes unis P C 
7. Hongkong AM F C 
8. Inde F C 
9. Iran P F C 
10. Irak P C 
11. Libye P F C 
12. Mexique P C 
13. Nigéria P C 
14. Panama F C 
15. Singapour AM F C 
16. Taïwan AM F C 
17. Thaïlande F C 
18. Tunisie F 
19. Turquie C 
% 
0,0 98,6 0,0 1,4 
5,9 53,8 0,3 40,0 
67,5 - 0,6 31,9 
14.5 - 2,5 83,0 
95,9 - 0,1 4,0 
39,4 11,1 1,8 47,7 
20.8 0,0 2,7 76,5 
39.6 - 4,2 56,2 
1,7 62,4 0,0 35,9 
10,0 - 0,5 89,5 
0,2 99,8 0,0 0,0 
69,6 - 1,2 29,2 
2,1 97,7 0,1 0,1 
53,4 - - 46,6 
36.9 - 6,4 56,7 
15,0 - 17,5 67,5 
73.6 - 0,2 26,2 
0,9 93,3 0,0 5,8 
15.7 0,1 0,3 83,9 
% 
44,7 0,0 46.7 8,6 
12,9 0,1 19,8 67,2 
43,7 - 39,2 17,1 
33.0 - 51,4 15,6 
20,4 0,0 58,2 21,4 
16,4 0,0 26,2 57,4 
41.2 0,1 9,0 49,7 
32.3 0,1 55,5 12,1 
20.3 0,2 64,3 15,2 
27.1 0,4 47,0 25,5 
13,0 0,0 50,0 37,0 
35.4 0,4 37,9 26,3 
43,3 0,0 26,6 30,1 
32.5 0,0 15,0 52,5 
21.7 0,0 17,1 61,2 
14.8 0,0 64,8 20,4 
49.6 0,0 35,8 14,6 
39,3 0,1 37,1 23,5 
22,6 0,1 55,7 21,6 
1. Catégories de marchandises : 
I : Matières premières et demi-produits; Il : Produits énergétiques; III : Biens d'équipement; 
IV : Biens de consommation. 
Note : 
A côté du nom des pays figure l'indication du groupe économique auquel ils appartiennent : princi­
paux pays exportateurs de pétrole (P) ou pays exportateurs de produits manufacturés à croissance 
rapide (AM). De même, nous avons indiqué si le pays figure parmi les 15 premiers fournisseurs (F) 
ou/et parmi les 15 premiers clients (C) de la Suisse(voir aussi tableau 1.1.C.2.). 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1984, vol. I, Direction générale 
des douanes, Berne, 1985, pp. 532-537. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1984) 
2. Marchandises échangées avec les six premiers fournisseurs ou clients (1) 
en pourcentage de la valeur totale 
MARCHANDISES Importations Exportations MARCHANDISES 
% Σ% % Σ% 
ALGERIE 
Huiles brutes de pétrole 
ou de schistes 
(position 2709) 
98,58 98,58 5,61 5,61 Fils synthétiques, pas 
pour vente au détail 
(position 5101) 
Vins de raisin frais, etc. 
(position 2205) 
1,36 99,94 5,52 11,13 Fils de laine peignée, 
pas pour vente au détail 
(position 5307) 
Machines à statistique et 
et à cartes perforées 
(position 8453) 
0,02 99,96 4,99 16,12 Fils de fibres synthéti­
ques et artif. disconti­
nues, pas pour vente au 
détail (position 5605) 
Machines et appareils 
électriques, etc. 





sion et de réception 
pour radio et télévision, 
etc. (position 8515) 
Fils de coton, pas pour 
vente au détail 
(position 5505) 
Autres marchandises 0,03 100,0 76,65 100,0 Autres marchandises 
Valeur totale 
(en millions de francs) 
447,3 203,3 Valeur totale 
(en millions de francs) 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Pour la source, voir à la fin du tableau. 
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F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1984) 
2. Marchandises échangées avec les six premiers fournisseurs ou clients (1) 
en pourcentage de la valeur totale 
1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
MARCHANDISES Importations Exportations MARCHANDISES 
% Σ% % Σ% 
ARABIE SAOUDITE 
Huiles brutes de pétrole 
ou de schistes 
(position 2709) 
53,76 53,76 18,15 18,15 Articles d'orfèvrerie 
(position 7113) 
Articles de bijouterie ou 
de joaillerie 
(position 7112) 




précieuses ou fines 
(position 7102) 
4,44 95,60 14,36 47,31 Articles de bijouterie et 
de joaillerie 
(position 7112) 
Montres de poche, 
montres-bracelets, etc. 
(position 9101) 
2,17 97,77 9,31 56,62 Médicaments 
(position 3003) 
Cendres d'orfèvres, 
débris et déchets 
(position 7111) 
0,91 98,68 4,16 60,78 Autres moteurs et 
machines motrices 
(position 8408) 
Autres marchandises 1,32 100,0 39,22 100,0 Autres marchandises 
Valeur totale 
(en millions de francs) 
387,1 1.571,7 Valeur totale 
(en millions de francs) 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Pour la source, voir à la fin du tableau. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1984) 
2. Marchandises échangées avec les six premiers fournisseurs ou clients (1) 
en pourcentage de la valeur totale 
MARCHANDISES Importations Exportations MARCHANDISES 
% Σ% % Σ% 
EGYPTE 
Coton en masse 
(position 5501) 






19,57 90,70 6,72 13,44 Autres moteurs et 
machines motrices 
(position 8408) 
Fils de coton, pas pour 
la vente au détail 
(position (5505) 




Légumes, etc., frais ou 
réfrigérés 
(position 0701) 





1,41 95,55 4,77 30,29 Médicaments 
(position 3003) 
Autres marchandises 4,45 100,0 69,71 100,0 Autres marchandises 
Valeur totale 
(en millions de francs) 
82,8 438,0 Valeur totale 
(en millions de francs) 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Pour la source, voir à la fin du tableau. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1984) 
2. Marchandises échangées avec les six premiers fournisseurs ou clients (1) 
en pourcentage de la valeur totale 
MARCHANDISES Importations Exportations MARCHANDISES 
% Σ% % Σ% 
HONGKONG 
Vêtements de dessus, 
etc., de bonneterie 
(position 6005) 
17,61 17,61 32,06 32,06 Montres de poche, 
montres-bracelets, etc. 
(position 9101) 
Vêtements de dessus 
pour hommes et 
garçons (position 6101) 
13,95 31,56 6,99 39,55 Matières colorées, 
organ., synth., indigo 
nat. (position 3205) 
Pierres gemmes, 
précieuses ou fines 
(position 7102) 
11,42 42,98 5,65 44,70 Mouvements de 
montres terminés 
(position 9107) 
Vêtements de dessus 
pour dames, filles, etc. 
(position 6102) 
11,10 54,08 4,72 49,42 Autres fournitures 
d'horlogerie 
(position 9111) 
Articles de bijouterie 
et de joaillerie 
(position 7112) 
6.81 60,89 4,56 53,98 Métaux précieux à 
l'état colloïdal, etc. 
(position 2849) 
Autres marchandises 39,11 100,0 46,02 100,0 Autres marchandises 
Valeur totale 
(en millions de francs) 
776,3 932,0 Valeur totale 
(en millions de francs) 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Pour la source, voir à la fin du tableau. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
MARCHANDISES Importations Exportations MARCHANDISES 
% Σ% % Σ% 
IRAN 
Huiles brutes de pétrole 
ou de schistes 
(position 2709) 
62,43 62,43 5,58 5,58 Instruments et appareils 
électriques ou électro­
niques de mesure, etc. 
(position 9028) 
Tapis à points noués 
(position 5801) 
33,50 95,93 5,43 11,01 Autres moteurs et 
machines motrices 
(position 8408) 
Gomme laque, gommes, 
résines, etc. 
(position 1302) 
1,18 97,11 4,01 15,02 Catapultes, etc. 
(position 8805) 
Préparations et conser­
ves de poisson; caviar 
(position 1604) 




0,76 98,95 3,67 22,41 Appareillages pour 
couper, sectionner, 
brancher, etc, des fils 
électriques 
(position 8519) 
Autres marchandises 1,05 100,0 77,59 100,0 Autres marchandises 
Valeur totale 
(en millions de francs) 
124,2 662,1 Valeur totale 
(en millions de francs) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1984) 
2. Marchandises échangées avec les six premiers fournisseurs ou clients (1) 
en pourcentage de la valeur totale 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Pour la source, voir à la fin du tableau. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1984) 
2. Marchandises échangées avec les six premiers fournisseurs ou clients (1) 
en pourcentage de la valeur totale 
MARCHANDISES Importations Exportations MARCHANDISES 
% Σ% % Σ% 
LIBYE 
Huiles brutes de pétrole 
ou de schistes 
(position 2709) 
99,81 99,81 17,31 17,31 Tabacs fabriqués, etc. 
(position 2402) 
Alcools acycliques et 
leurs dérivés 
(position 2904) 
0,15 99,96 11,74 29,05 Appareillage pour 
couper, sectionner, 
brancher, etc. des 
circuits électriques, etc. 
(position 8519) 
Cendres d'orfèvre, 
débris et déchets 
(position 7111) 
0,02 99,98 11,11 40,16 Médicaments 
(position 3003) 
9,36 49,52 Autres moteurs et 
machines motrices 
(position 8408) 




Autres marchandises 0,02 100,0 42,20 100,0 Autres marchandises 
Valeur totale 
(en millions de francs) 
1.038,10 242,70 Valeur totale 
(en millions de francs) 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Pour la source, voir à la fin du tableau. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1984) 
2. Marchandises échangées avec les six premiers fournisseurs ou clients (1) 
en pourcentage de la valeur totale 
MARCHANDISES Importations Exportations MARCHANDISES 
% Σ% % Σ% 
PANAMA 
Pierres gemmes, 
précieuses ou fines 
(position 7102) 
52,79 52,79 25,64 25,64 Articles de bijouterie 
et de joaillerie 
(position 7112) 
Articles de bijouterie 
et de joaillerie 
(position 7112) 
35,46 88,25 22,85 48,49 Pierres gemmes, 
précieuses ou fines 
(position 7102) 
Fruits et noix des pays 
tropicaux 
(position 0801) 
9,25 97,50 17,63 66,12 Médicaments 
(position 3003) 
Ouvrages en perles fines, 
en pierres gemmes, etc. 
(position 7115) 





0,40 99,12 6,88 86,84 Matières color. org., 
synth.; indigo nat. 
(position 3205) 
Autres marchandises 0,88 100,00 13,16 100,00 Autres marchandises 
Valeur totale 
(en millions de francs) 
428,80 307,80 Valeur totale 
(en millions de francs) 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Pour la source, voir à la fin du tableau. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (fin) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1984) 
2. Marchandises échangées avec les six premiers fournisseurs ou clients (1) 
en pourcentage de la valeur totale 
MARCHANDISES Importations Exportations MARCHANDISES 
% Σ% % Σ% 
SINGAPOUR 
Articles de bijouterie 
et de joaillerie 
(position 7112) 




précieuses ou fines 
(position 7102) 
27,64 72,24 22,64 47,89 Articles de bijouterie 
et de joaillerie 
(position 7112) 
Appareils de transmis­
sion et de réception 
pour radio et télévision 
(position 8515) 
4,22 76,46 9,78 57,67 Pierres gemmes, 





3,60 80,06 3,89 61,56 Médicaments 
(position 3003) 
Instruments et appareils 
de géodésie, topographie 
etc. (position 9014) 
1,62 81,68 2,18 63,74 Chaussures avec 
semelles en cuir, en 
caoutchouc, etc. 
(position 6402) 
Autres marchandises 18,32 100,00 36,26 100,00 Autres marchandises 
Valeur totale 
(en millions de francs) 
242,40 586,50 Valeur totale 
(en millions de francs) 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1984, Vol. I l , Direction 
générale des douanes, Berne, 1985, pp. 276-281, 282-285, 289-293, 363-369, 392-397, 
422428, 435-442 et 518-519. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES ENTRE 
LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
A. MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS (1984) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
Groupes 
de pays 
Importations Exportations Solde Coeff. 
échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 27.089,7 100,0 24.135,4 100,0 -2.954,3 0,89 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 1.960,9 7,2 3.200,2 13,2 + 1.239,3 1,63 
a) Groupes géogr. 
Afrique 350,8 1,3 573,4 2,3 +222,6 1,63 
Amérique 889,4 3,3 813,7 3,4 -75,7 0,91 
Asie 708,8 2,6 1.803,0 7,5 + 1.094,2 2,54 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 165,7 0,6 1.026,8 4,2 +861,1 6,20 
Pays export. art. 
manuf. 590,6 2,2 855,3 3,5 +264,7 1,45 
Autres pays 1.204,6 4,4 1.318,1 5,5 + 113,5 1,09 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Matières premières et demi-produits" comprend des fournitures pour 
l'agriculture, pour les industries alimentaires et manufacturières, ainsi que pour la cons­
truction. Les fournitures les plus importantes sont à usage industriel. Elles comprennent 
des matières premières végétales et animales, des minerais et des minéraux et surtout des 
demi-produits : textiles, ouvrages en bois, en cuir, en caoutchouc ou en plastique, 
papier, substances chimiques, produits en métal, composants électriques ou électroni­
ques, fournitures d'horlogerie, etc. 
Le montant des importations en provenance du Tiers Monde est relativement faible. 
Une grande partie des matières premières originaires du Tiers Monde ont subi des trans­
formations dans des pays industrialisés avant de parvenir en Suisse. Ces produits sont 
enregistrés comme des importations en provenance de ces derniers pays (en particulier 
des pays voisins de la Suisse). 
Les exportations suisses se composent essentiellement de produits transformés, souvent 
très élaborés et à haute valeur ajoutée. Ce type de production correspond à la spécialisa­
tion de l'industrie suisse. Compte tenu également du bas prix de certaines importations, 
il n'est pas étonnant que le solde des échanges avec le Tiers Monde soit positif, et ce 
avec tous les groupes de pays indiqués dans le tableau, à une exception près. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES ENTRE 
LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
A. MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS (1984) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRINCIPAUX CLIENTS 
Importations Exportations 
Mio Fr. %(1) Σ% Mio Fr. %(1) Σ¨% 
1. Brésil 237,9 0,88 0,88 1. Hongkong 383,8 1,59 1,59 
2. Panama 228,9 0,85 1,73 2. Arabie Saoudite 202,2 0,84 2,43 
3. Hongkong 161.6 0.60 2,33 3. Brésil 156,6 0,65 3.08 
4. Thaïlande 120,0 0,44 2,77 4. Iran 134,8 0,56 3.64 
5. Colombie 104,4 0,39 3,16 5. Singapour 127,0 0,53 4,17 
6. Singapour 89,5 0,33 3,49 6. Inde 119.3 0.49 4,66 
7. Egypte 79,4 0.29 3,78 7. Thaïlande 111,4 0,46 5,12 
8. Inde 59,5 0,22 4,00 8. Nigeria 104,9 0,43 5,55 
9. Liban 45.9 0,17 4,17 9. Panama 100,1 0,41 5,96 
10. Indonésie 40,6 0,15 4.32 10. Turquie 96,8 0,40 6,36 
11. Côte d'Ivoire 39,4 0,15 4,47 11. Mexique 91,4 0,38 6,74 
12. Guatemala 39,3 0.14 4,61 12. Algérie 90,8 0,38 7,12 
13. Argentine 36,5 0,13 4,74 13. Egypte 89.5 0,37 7,49 
14. Mexique 36,5 0,13 4,87 14. Argentine 81,5 0,34 7,83 
15. Costa Rica 35.0 0.13 5.00 15. Vénézuela 70,5 0,29 8,12 
Autres pays 606,5 2,24 7.24 Autres pays 1.239,6 5,14 13.26 
Total 1.960,9 7,24 7,24 Total 3.200.2 13,26 13,26 
1. Par rapport aux importations et aux exportations totales de matières premières et de demi-produits. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1984, Vol. I, Direction 
générale des douanes, 
Berne, 1985, pp. 532-537. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES ENTRE 
LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
A. MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS (1984) 
3. Principaux fournisseurs de quelques matières premières 
a) Dans l'industrie alimentaire 
CAFE VERT : 
58.648 tonnes 
En % du poids total 
CACAO EN FEVES ET BRISURES : 
17.095 tonnes 
















Côte d'Ivoire 0,8 
Divers 7,2 










b) Dans l'industrie textile 
COTON EN MASSE, brut : 
57.622 tonnes 




































c) Dans l'industrie métallurgique 
OXYDE D'ALUMINIUM : 
162.234 tonnes 








CUIVRE BRUT : 
8.928 tonnes 











FER (fontes brutes) : 
71.123 tonnes 







ZINC BRUT : 
21.441 tonnes 















ETAIN BRUT : 
791 tonnes 
















d) Dans l'industrie du bois 
BOIS TROPICAUX, bruts : 
19.330 tonnes 
En % du poids total En % du poids total 
Côte d'Ivoire 53,1 France 2,1 
Gabon 10,0 RFA 1,9 
Guinée équatoriale 8,5 Libéria 1,8 
Cameroun 4,3 Afrique du Sud 1,6 
Zaïre 3,4 Birmanie 1,3 
Guinée 3,0 Belgique-Luxembourg 0,5 
Congo 2,9 Malaisie 0,2 
Philippines 2,9 Divers 0,3 
Indonésie 2,2 
BOIS TROPICAUX, sciés : 
17.754 tonnes 
En % du poids total En % du poids total 
France 54,0 Sri Lanka 0,5 
Malaisie 13,7 Philippines 0,5 
RFA 13,2 Inde 0,4 
Côte d'Ivoire 4,2 Zaïre 0,3 
Indonésie 3,1 Birmanie 0,3 
Singapour 2,1 Ghana 0,3 
Italie 2,1 Bolivie 0,3 
Autriche 1,6 Canada 0,2 
Pays-Bas 1,4 Brésil 0,2 
Cameroun 0,6 Belgique-Luxembourg 0,1 
Libéria 0,5 Divers 0,4 
Note : 
Les listes de pays fournisseurs reflètent seulement en partie l'origine effective des matiè­
res premières (voir aussi notes précédentes). Au cours des phases successives de la trans­
formation industrielle et de la commercialisation, on perd la trace des fournisseurs ini­
tiaux. Ce fait apparaît aussi dans les exemples donnés ci-dessus. L'origine de produits 
agricoles restés presque intacts au cours de leur acheminement vers la Suisse (comme le 
café vert, les fèves de cacao ou le coton brut) ressort encore relativement bien. En revan­
che, les statistiques douanières n'indiquent généralement pas les fournisseurs initiaux des 
matières premières affinées hors de leur pays d'origine. Cette lacune concerne par exem­
ple l'importation de certains métaux et les bois tropicaux. 
Sources : 
Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1984, vol. I, Direction générale 
des douanes, Berne, 1985 : 
a) Nos 0901.10 et 1801.01 ; 
b) No 5501.10 ; 
c) Nos 2820.10, 7301.01, 7401.01, 7901.10 et 8001.10 ; 
d) Nos 4403.08 et 4405.08. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES ENTRE 
LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
B. PRODUITS ENERGETIQUES (1984) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
Groupes 
de pays 
Importations Exportations Solde Coeff. 
échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 6.934,3 100,0 207,9 100,0 -6.726,4 0,03 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 2.060,0 29,7 9,0 4,3 -2.051,0 0,00 
a) Groupes géogr. 
Afrique 1.773,4 25,6 2,0 0,9 -1.771,4 0,00 
Amérique 0,0 0,0 1,8 0,9 + 1,8 n.a. 
Asie 286,6 4,1 5,2 2,5 -281,4 0,02 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 1.920,0 27,7 4,7 2,2 -1.915,3 0,00 
Pays export. art. 
manuf. 0,0 0,0 0,8 0,4 +0,8 n.a. 
Autres pays 140,0 2,0 3,5 1,7 -136,5 0,02 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Produits énergétiques" comprend principalement du pétrole brut ou 
raffiné. Les importations apparaissant dans les deux tableaux concernent essentielle­
ment du pétrole brut acheté aux pays membres de l'OPEP. Bien qu'il provienne en 
majeure partie du même groupe de pays, le pétrole raffiné chez nos voisins apparaît 
dans la statistique douanière comme des livraisons de ceux-ci. L'origine effective n'étant 
pas prise en compte, les importations de produits énergétiques en provenance de l'OPEP 
semblent donc anormalement faibles selon les deux tableaux. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES ENTRE 
LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
B. PRODUITS ENERGETIQUES (1984) 
2. Principaux fournisseurs 
Pays 
Im portat ions 
Mio Fr. %(1) Σ% 
1. Libye 1.036,2 14,94 14,94 
2. Algérie 440,9 6,36 21,30 
3. Arabie Saoudite 208,1 3,00 24,30 
4. Nigéria 156,4 2,26 26,56 
5. Tunisie 139,9 2,02 28,58 
6. Iran 77,6 1,12 29,70 
Autres pays 0,9 0,01 29,71 
Total 2.060,0 29,71 29,71 
1. Par rapport aux importations totales de produits énergétiques. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1984, 
vol. I, Direction générale des douanes, Berne, 1985, pp. 532-
537. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
C. BIENS D'EQUIPEMENT (1984) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
Groupes 
de pays 
Importations Exportations Solde Coeff. 
échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 111.895,9 100,0 19.369,7 100,0 + 7.473,8 1,63 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 105,0 0,9 3.710,0 19,1 +3.605,0 35,33 
a) Groupes géogr. 
Afrique 1,2 0,0 729,7 3,8 +728,5 608,08 
Amérique 9,5 0,0 634,7 3,3 +625,2 66,81 
Asie 93,9 0,8 2.338,5 12,0 +2.244,6 24,90 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 3,2 0,0 1.639,6 8,4 + 1.636,4 512,37 
Pays export. art. 
manuf. 87,9 0,7 674,2 3,5 +586,3 7,67 
Autres pays 13,9 0,1 1.396,2 7,2 + 1.382,3 100,45 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Biens d'équipement" comprend : 
— Des machines et appareils électriques : des génératrices, moteurs, transformateurs et 
redresseurs, des appareils de commande, de signalisation, de contrôle et de mesure, 
des appareils de transmission, etc. 
— Des machines et appareils "non électriques" : des machines motrices, des pompes, 
des compresseurs, des transporteurs, des machines-outils, des machines textiles, des 
rotatives, des machines et articles de bureau, etc. 
— Des instruments optiques et des appareils de mécanique de précision. 
— Des véhicules utilitaires. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
C. BIENS D'EQUIPEMENT (1984) 
2. Principaux fournisseurs et clients 





Mio Fr. %(1) Σ% Mio Fr. %(1) Σ% 
1. Taïwan 40,5 0,340 0,340 1. Iran 425,6 2,20 2,20 
2. Hongkong 21.0 0,177 0,517 2. Arabie Saoudite 312,0 1,61 3,81 
3. Singapour 15,3 0,129 0,646 3. Egypte 254,6 1,31 5,12 
4. Inde 6,3 0,053 0,699 4. Turquie 238,3 1.23 6,35 
5. Corée du Sud 5,3 0,045 0,744 5. Inde 204,7 1,06 7,41 
6. Argentine 3,7 0,031 0,775 6. Taïwan 169,0 0,87 8,28 
7. Malaisie 2,4 0,020 0,795 7. Brésil 140,3 0,72 9,00 
8. Brésil 2,0 0,017 0,812 8. Libye 121,4 0,63 9,63 
9. Puerto Rico 1.8 0,015 0,827 9. Irak 113,7 0,58 10,21 
10. Arabie Saoudite 1,4 0,012 0,839 10. Emirats arabes unis 107,0 0,55 10,76 
11. Mexique 0,6 0,005 0,844 11. Corée du Sud 105.7 0,55 11,31 
12. Pérou 0,6 0,005 0,849 12. Singapour 100,4 0,52 11,83 
13. Turquie 0,4 0,003 0,852 13. Mexique 98,0 0,51 12.34 
14. Côte d'Ivoire 0,4 0,003 0,855 14. Algérie 95.0 0,49 12,83 
15. Trinidad 0,4 0,003 0,858 15. Indonésie 92,2 0,48 13,31 
Autres pays 2.9 0,024 0,882 Autres pays 1.132,1 5,84 19,15 
Total 105,0 0,882 0,882 Total 3.710,0 19,15 19.15 
1. Par rapport aux importations et aux exportations totales de biens d'équipement. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1984, vol. I, 
Direction générale des douanes, 
Berne, 1985, pp. 532-537. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
D. BIENS DE CONSOMMATION (1984) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
Groupes 
de pays 
Importations Exportations Solde Coeff. 
échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 23.104,6 100,0 16.941,2 100,0 -6.163,4 0,73 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 2.331,7 10,1 4.258,8 25,1 +1.927,1 1,83 
a) Groupes géogr. 
Afrique 78,2 0,3 428,7 2,5 +350,5 5,48 
Amérique 533,0 2,3 634,2 3,7 + 101,2 1,19 
Asie 1.719,5 7,4 3.182,7 18,8 +1.463,2 1,85 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 256,7 1,1 2.169,2 12,8 + 1.912,5 8,45 
Pays export. art. 
manuf. 1.243,3 5,4 1.041,3 6,1 -202,0 0,84 
Autres pays 831,7 3,6 1.048,3 6,2 +216,6 1,26 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Biens de consommation" comprend : 
— Des denrées alimentaires, boissons et tabacs. 
— Des vêtements et chaussures, des produits pharmaceutiques, des imprimés, des films, 
etc. 
— Des meubles, des articles et appareils ménagers, des appareils de radiodiffusion et de 
télévision, phonographes et enregistreurs, des voitures de tourisme, des montres et 
bijoux, des jouets et articles de sport, des armes et munitions, etc. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (fin) 
D. BIENS DE CONSOMMATION (1984) 
2. Principaux fournisseurs et clients 





Mio Fr. %(1) Σ% Mio Fr. %(1) Σ% 
1. Hongkong 593,8 2,57 2.57 1. Arabie Saoudite 1.056,7 6,24 6,24 
2. Panama 199,9 0,86 3,43 2. Hongkong 463,5 2.74 8,98 
3. Corée du Sud 174,4 0,75 4,18 3. Singapour 358,9 2,12 11,10 
4. Taïwan 156,3 0,68 4,86 4. Emirats arabes unis 234,2 1,38 12,48 
5. Arabie Saoudite 154,8 0,68 5,54 5. Panama 161,4 0,95 13,43 
6. Singapour 137,5 0,59 6,13 6. Koweït 133,4 0,79 14,22 
7. Turquie 117.8 0,51 6,64 7. Iran 100,4 0,59 14,81 
8. Brésil 112,6 0.49 7,13 8. Egypte 93,8 0,55 15,36 
9. Inde 84,2 0,36 7,49 9. Turquie 92,4 0,55 15,91 
10. Argentine 69,0 0.30 7,79 10. Libye 89,7 0,53 16,44 
11. Iran 44,6 0,19 7,98 11. Nigéria 73,0 0,43 16,87 
12. Thaïlande 42,8 0,19 8,17 12. Argentine 72,2 0,43 17,30 
13. Pakistan 36,5 0,16 8,33 13. Mexique 67,9 0,40 17,70 
14. Bahamas 31,9 0,14 8,47 14. Liban 65,0 0,38 18,08 
15. Liban 30,9 0,13 8,60 15. Irak 61,5 0,36 18.44 
Autres pays 344,7 1.49 10,09 Autres pays 1.134,8 6,70 25,14 
Total 2.331,7 10,09 10,09 Total 4.258,8 25,14 25,14 
1. Par rapport aux importations et aux exportations totales de biens de consommation. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1984, vol. I, Direction 
générale des douanes, 
Berne, 1985, pp. 532-537. 
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1.4. TABLEAUX COMPARATIFS 
A. PLACE DE LA SUISSE DANS LE COMMERCE MONDIAL (1984) 
1. La valeur des importations comprend les frais de transport (évaluation c.a.f. : coût, assurance et fret). 
. La valeur des exportations n'inclut en revanche pas ces frais (évaluation f .o.b. : franco à bord). 
2. Les pour-mille indiquent des ordres d'importance. Le premier ratio (colonne 5) est légèrement surévalué 
tandis que le second ratio (colonne 6) est légèrement sous-évalué. 
Note : 
Les facteurs de conversion en dollars des données du commerce extérieur exprimées en monnaires nationa­
les sont les moyennes des taux de change mensuels calculés par le Fonds monétaire international. Il s'agit 
de moyennes pondérées par les valeurs mensuelles correspondantes des importations ou des exportations. 
Voici les facteurs de conversion des données du commerce extérieur de la Suisse en 1983 utilisés par le 
Bureau de statistique des Nations Unies : 
— Importations suisses : 1 franc = 0.42701 dollar, 
— Exportations suisses : 1 franc =0,42642 dollar. 
Sources : 
— Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1984, vol. I, pp. 538-540. 
— Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, septembre 1985, tableau spécial A et tableau 52. 
Groupes de pays 
Commerce 
extérieur 
de la Suisse 
Commerce 
mondial 
Place du commerce 
extérieur 
de la Suisse (1) 
1 2 3 4 5 6 
Import. Export. Import. Export. Import. Export. 
Mio $ Mio $ p Mia $ p Mia $ p 1/4 en %c 2/3 en %, 
MONDE 
PAYS DEVELOPPES 













Europe 22.289 15.815 747,8 719,8 31,0 21,1 
Outre-mer 3.433 4.384 585,6 510,5 6,7 7,5 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 910 766 165,5 175,0 6,2 4,6 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 84 132 32,6 27,6 3,0 4,0 
PAYS DU 
TIERS MONDE 2.757 4.767 451,6 483,1 5.7 10,6 
dont : 
al Groupes aéoar. 
Afrique 941 739 69,3 63,5 14,8 10,7 
Amérique 
Asie 
611 889 86,8 117.0 52 102 
1.199 3.126 292.4 300,7 4.0 10 7 
b} Groupes économ. 
Export, pétrole 1.002 2.064 160.5 222,6 4,5 12J 
Export. art. manuf. 821 1.097 129,9 147J6 5.6 8,4 
Autres pays 935 1.606 1612 112,9 8,3 10.0 
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1.4. TABLEAUX COMPARATIFS (suite) 
B. REPARTITION DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE PAR REGIONS : 
Comparaison avec leur place dans le commerce mondial (1984) 





















% %p % %p 
MONDE 100,0 100,0 100.0 100,0 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 87,3 64,2 78,1 67,2 
Europe 75.6 37,6 61.1 37,7 
Outre-mer 11.6 26.6 16.9 29.5 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 3,1 9,1 3,0 8,3 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 0,3 1.4 0,5 1.6 
PAYS DU 
TIERS MONDE 9,4 25.2 18,4 22,8 
dont : 
al Groupes qéoqr. 
32 Afrique 3.3 22 3,5 
Amérique 2.1 6.1 3.4 4,4 
Asie 4.1 15,7 12.1 14.7 
b) Groupes économ. 
3.4 Export, pétrole 11.6 8.0 8.1 
Export. art. manuf. 2,8 7,7 42 6.6 
Autres pays 32 5.9 62 8.1 
Sources : 
- Statistique annuelle du Commerce extérieur de la Suisse, 1984, vol. I. pp. 538-540. 
- Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, septembre 1985, tableau 52. 
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1.4. TABLEAUX COMPARATIFS (fin) 
C. PLACE DU TIERS MONDE DANS LE COMMERCE EXTERIEUR DES 
PAYS DEVELOPPES A ECONOMIE DE MARCHE (1984) 
Pays ou 
groupes de pays 
Tous les pays 




Participation aux importations et aux exportations des pays développés, en % 
Import. Export. Import. Export. Import. Export. 
a) Aperçu général 
Groupe OCDE 25,9 22,0 10,3 6,9 15,6 15,1 
Amérique du Nord 31,6 26,2 7,1 5,2 24,5 21,0 
CEE 17,9 16,5 8,2 7,0 9.7 9,6 
AELE 10,0 12,2 3,7 4,6 6,3 7.5 
Japon 53,8 36.6 30,4 9,3 23,5 27,3 
b) Petits pays 
d'Europe occidentale 
Autriche 10,0 11,9 4,8 6,4 5,3 5,5 
Danemark 10,1 13,5 3,3 4,7 6.8 8,7 
Finlande 7,0 8,2 1,9 3,1 6,1 5,1 
Norvège 7,2 6,3 0,8 0,7 6.4 5,6 
Suède 7,8 12,7 1,4 5,1 6,4 7,6 
Suisse 9,3 18,3 3,3 7,1 6,0 11.2 
Remarque : 
Ce tableau ayant été élaboré à l'aide de statistiques de l'OCDE, la définition du groupe des pays appartenant 
Tiers Monde diffère légèrement de celle des autres tableaux. (La Turquie est cependant comptée ici aussi av 
les pays en développement d'Asie.) Le groupe des principaux pays exportateurs de pétrole se limite ici aux 
membres de l'OPEP. 
Source : 
OCDE, Statistiques mensuelles du commerce extérieur. Série A, septembre 1985, Partie 4 : "Commerce 
des pays membres de l'OCDE par pays partenaires". 
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1.5. TABLEAUX DE REFERENCE 
A. COMMERCE EXTERIEUR DES PRINCIPAUX GROUPES DE PAYS (1984) p 
Importations (1) Exportations (1) Coefficients (2) 
Groupes de pays Montant Part Montant Part Echange Insertion (en 1981) 
Mia $ % Mia $ % Exp./lmp. Exp + Imp PIB 
MONDE 1.983,0 100,0 1.916,0 100,0 0.97 0,17 
PAYS DEVELOPPES 






















Europe orientale 165,5 8,3 175,0 9.1 1,06 0,16 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 32,6 1,6 27,6 1,4 0,85 0,09 
PAYS DU 
TIERS MONDE 451,6 22,8 483,1 25,2 1,07 0,23 
dont : 






















b) Groupes écon. 
Export, pétrole 




















P.M. : SUISSE 29,5 1,5 25,9 1,3 0.88 0,28 
1. La valeur des i m p o r t a t i o n s c o m p r e n d les f ra is de t ranspor t (éva lua t ion c.a.f. : c o û t , assurance et f r e t ) . La 
valeur des e x p o r t a t i o n s n ' i nc lu t en revanche pas ces frais (éva lua t ion f . o . b . : f r a n c o à b o r d ) . 
2. Le coe f f i c ien t d 'échange est le r a p p o r t E x p o r t a t i o n s / I m p o r t a t i o n s ( taux de c o u v e r t u r e des i m p o r t a t i o n s c.a.f . 
par des e x p o r t a t i o n s f . o . b . ) . 
Le coe f f i c i en t d ' i n s e r t i o n des économies nat ionales dans le c o m m e r c e i n te rna t i ona l est le r a p p o r t M o n t a n t 
m o y e n des i m p o r t a t i o n s et des e x p o r t a t i o n s / P r o d u i t in té r ieur b r u t (P IB) . Les données c o n c e r n e n t l 'année 
1982 . Pour le g roupe des pays social istes d ' E u r o p e o r ien ta le , le c o e f f i c i e n t d ' i n s e r t i o n est ca lcu lé en f o n c t i o n 
d u p r o d u i t matér ie l net ( P M N | au l ieu d u PIB {voir no te d u tab leau su ivan t ) . C o m m e le P M N représente une 
mesure re la t i vement basse de la valeur de la p r o d u c t i o n annuel le d ' u n pays , le c o e f f i c i e n t d ' i n s e r t i o n o b t e n u 
pour l 'Europe de l 'Est 9 0 , 1 6 ) est sures t imé par r a p p o r t aux autres groupes de pays. Rappe lons q u e p o u r 
1 9 8 1 , la C N U C E D avait u t i l isé une e s t i m a t i o n d u p r o d u i t n a t i o n a l b r u t d u g roupe des pays d ' E u r o p e o r i en ­
tale établ ie par la Banque m o n d i a l e . Le c o e f f i c i e n t d ' i nse r t i on calculé à l 'aide de ce t te e s t i m a t i o n é ta i t re la t i ­
vement bas ( 0 , 0 9 ) . 
Sources : 
Nat ions Unies, Bulletin mensuel de statistiques, septembre 1 9 8 5 , tab leau 5 2 . 
C N U C E D . Menue/ de statistiques du commerce international et du développement, S u p p l é m e n t 1 9 8 5 , 
tab leaux 1 .1 , 1.2. et 6 . 1 . (pour le ca lcu l des coe f f i c ien ts d ' i n s e r t i o n en 1 9 8 2 ) . 
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1.5. TABLEAUX DE REFERENCE (fin) 
B. POPULATION ET PRODUIT INTERIEUR BRUT DES PRINCIPAUX 
GROUPES DE PAYS (1982) 
Population Produit intérieur brut (1) 
Groupes de pays Totale Part Total Par hab. Part 
• Mio hab. % Mia $ $ % 
MONDE 4.591,5 100,0 11.015,2 2.399 100,0 
PAYS DEVELOPPES 



















Europe orientale 383,3 8,3 1.001,2 2.612 9,1 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 1.078,9 23,5 245,7 228 2,2 
PAYS DU 
TIERS MONDE 2.326,2 50,7 2.077,2 893 18,9 
dont : 



















b) Groupes écon. 
Export. pétrole 

















P.M. : SUISSE 6,5 0,14 96,6 14.930 0,88 
Notes page suivante. 
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Notes du tableau 1.5.B. 
1. Pour les pays socialistes d'Europe orientale, les données correspondent au produit 
matériel net. 
Note : 
Le produit intérieur brut (PIB) exprime la valeur de la production annuelle réalisée par 
la population résidente d'un pays. Le PIB est généralement mesuré d'après la valeur ajou­
tée dans chaque branche économique. Les chiffres figurant dans le tableau sont en prin­
cipe fondés sur des estimations aux prix courants du marché. 
Les données concernant les pays socialistes d'Europe orientale correspondent au produit 
matériel net (PMN). Cet agrégat exprime la valeur finale de la production des branches, à 
l'exclusion des services non directement productifs. 
Les statistiques doivent être interprétées avec beaucoup de prudence. Dant toute compa­
raison internationale, il faut tenir compte des distorsions considérables entraînées par les 
marges d'erreur, par les différences entre les méthodes de mesure, par l'amplitude des 
variations monétaires et par l'hétérogénéité des structures économiques et sociales. 
Source : 
CNUCED, Manuel de statistique du commerce international et du développement, Sup­
plément 1985, tableaux 6.1. et 6.3. 
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